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OFFICERS FOR THE YEAR 1909-1910. 
Selectmen 
I. L. PATTERSON LEWIS HOUGHTALING 
I. L. PATTERSON
H. W. WEAVER 
F. B. SCHUTT 
Treasurer 
A. I. SPURR
Clerk
A. I. SPURR
Assessors
LEWIS HOUGHTALING 
C. M. CULVER
Constable
C. M. CULVER
School Committee 
A. I. SPURR
Tax Collector 
W. H. WEAVER 
Auditor 
I. L. PATTERSON
GUY W. PATTERSON 
ANNUAL REPORT OF THE 
OFFICERS OF THE TOWN OF 
MOUNT WASHINGTON 
For the Year Ending March 9 
1910 
Great Barrington, Mass. 
B&llKBBIRE COURDCR PRESS. 
1910. 
APPROPRIATIONS, MARCH, 1909. 
Repairs of road:-- and hridi,!;l's. Support of poor, Town officers, Support of .-;chuob. Support of lihrar\', Town indehtcdnl'.-;s, l'onting-l'nt acc(11111t, 
:\ e,Y safr. Tree ,,·arden. 
Total. 
$700.0IJ 125.00 225.00 :Jfi0.00 15.00 112.00 50.00 150.00 100.00 
:f;l.827.00 
SELECTMEN'S REPORT. 
Contingent Account. Berkshire Courier. printing. Urownell, assessors' hlanks. Carter Ink Co., ink. F. H. \\'ri
g-
ht, insurance on tmn1 hall, Fred Porter, fire warden, A. I. Spurr,, yard for pound,Freel :i.r. Trt1esclelL court costs,/\ us tin Peters. meat stamp.
Tree Wardert. .·\nclrew idotrison. cutting brush. Repairs of Roads and Bridges. Dyar Co., road machine sections, :\nclrew .:\I orrison, labor. Harry \Vean�r. labor, Harr)' 11 ugh es, labor, I. L. Patterson, labor,John Schutt, labor.Abe Schutt, labor.foe Reill. mason,}-:ieter Hoffman, masotl.Daniel Drew, lahor,Orren Curtiss, plank.Gilbert Isaacson, labor,Loren Hrttsie, labor.Russell \\'hitbeck. labor.
:\. Isaac."son. labor.1'. IL Keating, nails and pails,I-I. L. \\'eed. cement.Ben Schutt. labor,I. Elbrunell. labor.
t :(. \\'hitbeck. labor.Fred Porter. labor.H. \V. \\' eaYer, labor.r. B. Schutt. labor.Lewis H ong-htaling, lahor.
* 
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Thomas Bolger, labor. 
\\'. H. W ea,·er, labor. 
Town Officers' Fees. 
Guy l'attersnn. auditor. 1 fl08 ancl 1909. 
I. L. Patterson, assessor.
Lewis Houghtaling ,assessor.
C. :d. Culver. assessor.
C. :\I. Cuh·er. constable.
\\". H. \\"eavcr. ballot clerk.
X. Isaacson. hal\ot clerk.
11. \\'. \\'ea\·er. school committee,
I. L. Patterson. school committee.
.·\. I. Patterson. school committee,
Lewis Houghtaling. selectman.
F. n. Schutt. selectman,
I. L. Patterson. selectman,
\\". H. \\'eaver. collector. 190R.
A. I. Sjmrr, clerk.
;\. I. Spurr. treasurer. 
Support of Poor . 
Louisa \\'hitbcck. keeping- John Shaver. 
T. IL Keating". flour for John ShaYer.
Labor on State Road. 
0. C. \\"hitbeck. labor.
Loren Brusie. labor.
Russell Whitbeck. labor.
C. lVL Culver. lahor.
I. L. Patterson. lahor.
F. H. Turner & Co .. dvnamite.
T. Elbru nell. labor.
X. Isaacson. lahor.
Gilbert Isaacson. lahor.
Lewis Houghtaling-. lahor.
Harry Hugh es. labor.
Henry Godheer. hound stones.
New Safe. 
l\rthur B. Curtiss. safe, 
2.40 
2.00 
$960.77 
$ 4.00 
14.15 
8.75 
8.75 
7.25 
1.25 
1.25 
7.50 
5.50 
5.00 
25.00 
25.00 
30.00 
39.75 
15.00 
15.00 
$213.15 
$117.00 
8.25 
$125.25 
$24.00 
29.70 
24.90 
75.00 
52.50 
14.46 
29.54 
24.90 
23.30 
47.20 
57.50 
3.00 
$406.00 
$147.82 
-s-
l. L. Patterson, freight and moving safe,
H. \V. Weaver, moving safe,
' Pwis Houghtaling, moving safe,
Total Orders Drawn on Treasurer. 
Contingent account, $ 50.08 
Repairs of roads and bridge, 960.77 
Town officers. pay, 213.15 
State road, 406.00 
Support of poor, 125.25 
X ew safe, 175.80 
Tree warden. 43.20 
15.98 
8.50 
3.fifl
$175.80 
---$1.974.25 
State tax. 
County tax. 
:\Iinisterial fund, 
Interest. 
Total. 
$121.50 
18.00 
$139.50 
$90.00 
116.48 
Paid for preaching, $120.00 $120.00 
Balance, 
Library account, 
Town appropriation, 
Total. 
Total expenditures. 
Receipts and Cash on Hand. 
$19.50 
$158.95 
15.00 
$173.95 
$2,!l00.73 
Collector's certificate. $1.704. 72 
State highway loan fund. :J80.00 
I. L. Patterson':-, interest, 12.00 
\\'. H. Weaver's interest. 18.00 
Rehate, stock inspection, ::3.00 
-------<$2,117.72 
Total expense, 
Total receipts, 
$2,300.73 
$2,111.72 
Town indebtedness. $183.01 
1\1ount \Vashington. March 9. 1910. 
IRA L. PATTERSOX. 
LE\\'JS HOl'GHTALJ:\:G, 
FR.-\XK Tl. SCHl'TT. 
Selectmen nf 2\..faunt \Yashington. 
Auditor's Report, 
I have examined the foregoinR accounts and find the foot� 
ings and balances correct. 
GUY W. PATTERSON. 
Auditor. ' 
-7-
TREASURER'S REPORT. 
A. I. Spurr, Treasurer.
Ih· Balance as per last report. 
Collector's certificate, 
Income �Ias,:,;achusetts school fnnd, 
Rebate high school tuition. 
State highway loan fund. 
Dog fund, 
Rebate from state. account Supt. of schools. 
Interest nn \\'. I-I. \Yeaver\; note, 
Intcrc:-;t on I. L. Patterson's note. 
Rebate stock inspector, 
l'aid orders for roads and bridges. 
Orders for state road. 
Orders for support of poor, 
( )nlers for conting·ent account, 
Order:-- fr/r town officers' salaries. 
Orders for safe. 
Orders for preaching·. 
Onler.,.; for tree "·a[dcn. 
Orders for schools, 
Countv tax. 
State "tax. 
J1alance in treasury, 
Dr. $1.460.71) 
2,054.72 
1.063.90 
108.00 
:JS0.00 
40.02 
50.00 
18.00 
18.00 
:J.00 
$'l.196.43 
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406.00 
125.25 
50.08 
213.15 
175.80 
120.00 
4:J.20 
1,111.07 
116.48 
90.00 
1.826.38 
$:i.196.43 
